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O trabalho a ser apresentado aborda o estudo de uma extensão do Modelo Padrão com um setor
escondido consistindo de singletos de calibre (um fermion de Dirac  χ e um escalar S) mais um
bóson vetorial V
μ
(fóton escuro massivo). No modelo proposto, o singleto escalar interage com o
setor do MP por meio das interações escalares tripla e quádrupla, enquanto o singleto fermiônico e o
campo do bóson vetorial interagem com o MP apenas por meio do singleto escalar. A massa do
bóson vetorial é gerada pelo campo escalar. 
A ferramenta utilizada na realização do trabalho foi a teoria quântica de campos aplicada ao estudo
da matéria escura. Primeiro foram definidos os setores de calibre da teoria, em seguida se escreveu
o lagrangiano e  realizou-se  cálculos  da  seção de  choque de  aniquilação de  partículas  do setor
proposto em partículas do modelo padrão.
Por fim, perspectivas futuras para colisões e-e+são consideradas.
